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MOTTO 
 
”Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu 
urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya kepada Tuhanmulah engkau 
berharap” 
(QS. Al Insyirah: 6-8) 
 
”Tidak ada kesalahan atau pun kegagalan, yang ada hanya pelajaran” 
(Dennis Waitley) 
 
“Kamu tidak pernah kalah sampai kamu berhenti mencoba” 
(Mike Ditka) 
 
“Waktu selalu tepat untuk melakukan apapun yang benar” 
(Martin Luther King Jr.) 
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 Adik-adikku (Laras, Lita, dan Wiwid) tercinta atas 
persaudaraan yang selalu memberikan doa dan 
dukungan dengan tulus. 
 Untuk saudaraku semua yang telah membantuku 
dalam segala kesulitanku selama ini. 
 Sahabat-sahabatku tersayang yang selalu memberiku 
motivasi dan persahabatan yang indah. 
 Teman-teman Akuntansi kelas B dan kelas D angkatan 
2008. 
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ABSTRAKSI 
 
 
Penelitian ini dilakukan untuk menguji apakah terdapat perbedaan tingkat 
kecemasan berkomputer berdasarkan tipe kepribadian dan jenis kelamin pada 
mahasiswa akuntansi. Tipe kepribadian diambil dari teori Carl Gustav Jung, 
dibagi menjadi empat dimensi saling berlawanan yang terdiri dari: (1) Extravert 
vs. Introvert, (2) Sensing vs. Intuitive, (3) Thinking vs. Feeling, (4) Judging vs. 
Perceiving. Sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa jurusan Akuntansi 
Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Metode pengambilan 
sampel menggunakan non probability sampling berupa convenience sampling. 
Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. 
Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji beda t-test berupa 
Independent samples t-test karena membandingkan mean dari dua kelompok yang 
berbeda (tidak berhubungan) dan data berdistribusi normal. Variabel/sampel 
dalam tipe kepribadian diukur menggunakan Myers-Briggs Type Indicator 
(MBTI), variabel/sampel jenis kelamin diukur dengan skala nominal, dan variabel 
kecemasan berkomputer (computer anxiety) diukur dengan Computer Anxiety 
Rating Scale (CARS).  
Hasil penelitian ini menyatakan bahwa tipe kepribadian yang dibagi 
menjadi empat dimensi saling berlawanan yang terdiri dari: (1) Extravert vs. 
Introvert, (2) Sensing vs. Intuitive, (3) Thinking vs. Feeling, (4) Judging vs. 
Perceiving serta jenis kelamin, masing-masing kelompok tersebut memiliki 
perbedaan tingkat kecemasan dalam berkomputer.  
 
Kata kunci : Kecemasan Berkomputer (computer anxiety), Tipe Kepribadian, 
Jenis Kelamin (Gender) 
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